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M. 
X X X X X 
^ W^ [ ^ 3^TM ^ |v3TT ^T^nflcT ^ 
o 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
f ^ 5PT f ?T f^PTT % « ^ ^ 1 ^ ^ i ^ 5 ^ 
q^ I^lcT f ^ q M ^ ^ ^ fcfcR^ JTP^ ?!cTT I ci^ # T ^ ^ <S\^ 11 
^Ff ^ f^HM ^ ^ ^^HT ^f^ ^ a r ^ ^ ^TWT i^l teft ^ ^ F I R # ^ ^ 
T^lrfTT s^ T^HT I # r ^ ^^ TTM ^ ^ ^3M?^T^f^ ^ RfcT ^ t ^ 1 ^ 11 
^P#-SRto3Tf ^ aT?zn?qq^ f^ icFT ^ ^fe^FK ^ 'TFT ^ ?Tf^ ^ ' # r 
^ ^cHT ^ 3^TIM ^ ^ W^ s^ felT ^ c n ^ # T ^STTc^ ^ ?TTIcM 
q r > 3 T l f H t e T^ TTT ^ f^Tcft l l 
* * * * * 
M. 
"5. <fcl-SCHIST t % - M^lf i^4)^ ^ ^ (^o ^go) 
^. f^ iTMT - 3HTf^ ( W ^ ) ?° ^'^• 
t . 'f^RM' - a F # f ^ (^o <);^% "3^^ ) 
"3o. 'f^RM' - 3 M f ^ (go <):^ )^ 
'^ "5. 'f^ RMT' - 3 M f ^ (go 3't'^) 
•5^. 'f^RMT' - ^^rgxTT (go 5^) 
"5^. 'f^RMT' - ^Q^Rkm (go r;) 
r<^. ' f ^ R M ' - 5^T?tef (go <^5) 
"5!^ . 'f^RMT' - g ^ R t e r (go '5')) 
Z^^. 'f^RM' - 5^Rter (go )^ 
"5 .^ 'f^RM' - 5^r#^TH (go ^^) 
<3r;. ^ o 5 ^ SRTR" f^fM - fMf ^nflc^: ^o "J^^^, ^^o ^o^; | 
^t. Nationalism is a state of mind in which the Supreme loyahty of the 
individual is felt to be done to the nation state. 
Ro. Tj\^ - Mlf^f^cbd H i ? ^ q ^ ^ i c [ 4 ^ (go go^) 
^"5. ^ - Mlf^l^=hd ^ T T ^ (go 't'^) 
^^. 3TRO xr^o R ld fb l ^^ - ra^M^ ^ I t ^ M l ^ f t ^ ^ ^TT^^ (go ^ t ) 
^^. 5To -J^ncT 3H^^ch< - %^ cRfclcTT ^ T I ^ W^ (go s^) 
^^ < .^ 'f^RMT' - ^ 3 F n f ^ (TFT ^ ?Tf^ gpn) go ^!:(^. 
9V. i^RMT - ^ M t a " (TFT ^ I ^ ?Tf^ g ^ ) go '^^o. 
^^. I^TMT - 3 7 ^ # f ^ (TFT ^ ?Tf^ gpTT) go gi^t. 
1^ 
^^. 'f^RM' - %%i^T\\ (go ^ t ) 
^ t . 'f^ TTMT' - %%i^T\\ (go ^^ ) 
^ o . 'I^RMT' - ^JFTlf^ ( P # ^ R T ) g o I. 
^3. STo ^c^i^HK^ui f^^: (^ H45ldlH ^ ? t f ^ f ^ T , (go ^(^T;) 
^^. 3 T T r f ^ : ^WT? >37^T{ i T ^ % jfi^^ ( g o <)t) 
^^. 'f^RMT' - %%i^T\\ ( g o ^ t ) 
^K. 'f^RMT' - ^^ rgxTT ( g o V t ) 
^^. 'f^RMT' - ^^ rgxTT ( g o '^oj 
^^. 'f^fTMT' - ^Hl[^=bl ( g o ^^<::) 
^19. 5To TFT^p ?T^ : ^ ^ ^ f^ TTMT, (go <)<)^ ) qr jJto fcff^ f s f ^ ^ j ^ % 
'H^raFT f^ TTM ^ 5PTfrr?fl?fcTT' ^ ^ I 
^T;. ^4=bH f^Rl^ 'I^ RMT' - e n i t a (go ^^^-^^) 
^ t . <^4chH f^Rl^ 'f^ RMT' - O M f ^ (go -^ ^o) 
^o. 5To ^TFT^^ T JWK %m\^•. f^ RMT W ^RM, (go "J^t) 
^•3. l i ^ T ^ ^ ^ R t e r - TFraf^cRPT^ {<Sr(^ W^) g o « o t I 
^^. W R ^ 5^Rfkm - <H^RdHM^ {<S{V^ ^ ^ g o ^o-t I 
^^. i^RMT - 5 ^ R t e { - (go y<i) 
^x. f^RM - ^d^c^m - (go T;) 
!^^ . 5To <41'S^t15N cRf: H ^ =RM ^ ^BTM-JJ^M, ( g o ^^^r;) 
'<^^. -Bft s^pTTST % : f%TM: <i\W^^\ ^ T T ^ , ( g o '^t'^) 
W19. f^RMT - 5^Rft^RT ( g o ^^9, Xc;) 
5^r;. ' f^RM' - 3 M f ^ (go <j^^) 
^^. 'f^RM' - JPRT w r - ^ aftr ?Tf^, (go y) 
!!;o. f^RMT - g ^ T ^ t e r - ( g o K^) 
(^ <). ipTTST % : f ^ R M >3TTcq^ 3^TTFTT: g o l<i^ I 
V^. ^4=bM flRT^ ' f^RM' - vBHHlf^ chl (go -J^^-^^^) 
31S21X^ 5 
'tM^iclL' c^ ei«WZ cip[cicit3Tt ^ 
3lc<ici3i'< f^ tnST 
EES 
f^^ lc r l l ^ F I 3 ^ c b f c i d l U - I ^ T F d 
SRcTT 11 'f^T^' ^ (JTsif ^ c[^  ^\^m I i^m^ ^Jrft^  teB 3 # r f f ^ ^ f ^ 
^^ ^ m ^ 3W^ W^ <SM^ <S^: ^[V^^ ^ #cf ?T«Ff cftT ^ ^ 
<^ i^cM*di i ^ ^ t^ w^ qicft I r 
R f^R^Tf^  qcf ^c i^^ ici^ cb fHt, ^ 3 ^ T^ HT sf^  ^'m ^ qi^;^-spt TT 3CHT f t 
^MTcRT-^TI^ ^ '^f^' ?T^ ^ ^W^ ^^^ ^ ^ W^ ^gfcfrtf q^ W^ 
M. 
07%P <S^^ I - FT^TR, ^f?Fr, ^^fJR, f^fRcT, ^ i^fer Olll^ I ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ 
wm w^ ^ w^ I f^  '^'\\^' ?i^ ^ z^rrq^  I- ^sw^ w^^ ^^^ ^ 
l i - ^ - ^ - ? f e , 3^-^fl^, ^F^^-^fl^ ^nt^i ^ '^fi^' 51^ ^ ^^ 
' ^ ^ ^ I ^ ' ^ 1 ^ ^ f t ^ 3 T ^ ^M 1%^ ¥TT I , #T ' M ' 'Jcf^ fR' ?T^  ^ 
^ %q ' ^ ^ 1 ^ ' ? 1 ^ 5f^  3T#T ta" J^TlcTT I , f l ^ ^ 3 ^ f ^ ' f t ^ ' ^j^ oOfc^ 
E^^ icfq^  qr^ ^^ TR^ f t o r t ^ qft^TM^rt ^ fcmR ^ 11 
"Style as a higher and active principle of composition by which the 
writer, penetrates and reveals the inner foirm of his subject." T^SflcT T^ RT 
qT?^ erR^ [ [cl^Kch ^ ^ '^F?I^' ^ ? f t ^ 3 q ^ M qT ^ t % H^R ^R^ ^ 
W?T O^ lrM^W R^?Ty I # T ! ^ ^ ^ I^T^  ^ q^H R^cTT 11 ^^t ^ ^ 
FTM q^R SRcTT l l 
qr^ E^fM tor^ ' ^ ' ^ ' R i ^ ' ?"K ^ qft*cT ^ |q ^f^ I - "A 
discussion of the word style, if it were pursued with only a fraction of the 
vigour of a scientific investigation, will inevitably cover the whole of 
literary aesthetics and the theory of criticism."^ T^^ tcT 1 ^ ?T^ qT ^M ^ 
t^nf^ wnf % fc^R ^ eft ^ 3T^^ ^ ^ # ^ cM ^MI^HI ^ 
qy r^iM ter^ lift ^ 'RT^' MsJt ^ q ^ qft^ TM ^ 3^TT«TR qi ^m 
f^raR 2^Tq?r q^clT 11 ^ICT: ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ T^RT q5t 'TRi t ^ 5^TFR ^ F l ^ ^ 
^FR l^cIT ^ Hdlj,^K- "Style is the physiognomy of the mind"^ 
gro 
H%isj^  ^ T^ RT T^^ ^^t 'm ^ fcmt ^ i [ T ^ - 5 T t e % 11 {riHichK T^M 
W^^ fM ^pEfR^ ^ ^ % K\^ (M) ^ '^m\ ^ #cR[ ' s|^  ^ a^H 
^ 1^ spfl I - "Style is thinking out in to language"'^ ^ ^ ^ ^ R l ^ 
^ ^ Glcr?TR^ ^ RSfJ ^ <sMt^ ? ] % ^ WT ^ q f t*c f ^Rcjt I ^ 
cbKRl^  afrRT ^ HHIHR^^) ^ y4)cl]ch<u| ^ W\^ M 11 M t ^ =fefc|chK 
^ n^cFT c^f f^ fcR ^ WW^ T{mmX ^ ^^ f^ fcTRT <m'^^ I 5^Tc[ cFf5 ^ 
f W S^!TH ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ I^=B?TT I ^S^: ^ ^ ^^ M^ ^ ^m\ T\ 
mW^ ^ #EI% ^ ^ ^ 3Tf^fe ^ ^ ^?f ^ T^R qfcTT 11 
TERT ^?Jt ^ ^ M - # ^ , fcTSfR-^ qMT ^ ^ ^^ Jf^  ^ ^ f^ ^S^^ ^ 
I, ^ fcRfRf cTsn ^ ^ (^ HI47K ^ ' ^ ' ^ '^ 3TM' ^ ^^ IM F f m f e It 11 
3T^ cT^  ^ fcrf^ qr^^lM fc^R^ ^ ' R I ^ ' ^ f fc|rjKU|| q^ 
5[^ ?T ^MT, e^ cT F^ f ^ Ef^f^ TfRcft^  fc|r|Kchl cj^  M ^sJ t T^cf^ TTPlT ^T ^ 
^ 
<^H|chK ^ ci^ Rkix^ 3TFiT Wl^ lfc|ch f t 11 ? ^ Wmifclcbdl ^ 3 ^ M 
cf^ M ^ i f l ^ ^ ^ - ^ T ^ (c[rEf^  ?T^ afiT Sfrs2T 3Tsf ^ ^Hpcld ^ ^ ^^FT 
teRT 1 ^ W f ^ ^ 11 ^ teFcTf 2R ^^T^ - yRjMKH M - f^flFf ^ 
^ !M5^ : 3 ? ! ^ f ^ f l ^ sfJM ^ cTfFT M ^ q^^FT 5RT ?^ ^f^M H}^  M § T [ 
q^ ^ qr 37if^ T ^ |q q ^ 11 ^R^ : ^ ?fte fMcf q^^ f^ riR ^ 
^ o H^q^ ^srft ^ ^ 3 ^ ^ 'TcT qr ^ ^l^^^llrH^h ^ ^ ^ , ^ 
^^H^-^ SRcTT 11 ^ q%T # T teRT # ^ 5To ^^f\ ^ M fc|5!FT ^ 
q ^ ^ ^ M ^ 11 ? ^ >3RFfcr ^ ^ T f ^ T l ^ ^q^R^ ^ I , teFf 
3^q%T ^ ^ i q ^ 3 7 ^ 7^IcRT>3Tf ^ ^-fcr?TR cfSfT r^f^ M^JRT ^ # ^ i ^ 
? l f ^ - M ^ % ^ sRcIT 11" ' ^ 
BE 
3To gtcRT ^t^Hd ^ i^M =^k1 Hc1l;^ ^K <^HI=hK ^ I^M ^ 3 ^ ^Hl^^^dl 
%fT f^  W^ ^m^ 2 ^ ^ I, f^M # T M - ^ ?Ts2r R^TTRFfe 11 
f^l^ M ^ fe ^ TWfR ^ ^ f W Sffrr qr fc^R ^R^ ^ # ^ FtcTT I cfr 
" ^ ' M ^ ^ l%^f^ 
^ § f ^ ^Tt^ (Poet) 
i t^ ijl^ cfrJcT =1^  #£f?ft 
f^ n% FR W ^ ^ <mx ^ f^RM ^ ^ R^ Tcm ^MTf^ ^ J ^ iJJ|fr)c||t{l 
^ ^FT spfST-f^ qr ^ 7 ^ qq^, Pl<MI^ ^ 3FT q^ fcRf ^ ^ T ^ FTH ^^H 
^Rcft l l f^ RMT ^ ^ cfpft <SN^ ^ T t e f ^ ^ ?Fr ^ It qfcfq^Irr ^ 
sf^ fcf?fT# £}^  gf^ iMT ^ F ^ ^ 11"" 
gro 
l l ^rd^ ^ 3 ^ ^TWFTte s f M ^ 3 ^ te^ ^ ^W %T ^  f ^ l ^ 
^ ' ^ ^ ^ M ^ ^<[^8^ ^W^^R\ ^ ^^ FRT # ? H ^ , q ^ Wef ?^ 5^ 
'TFT ^ 5Tf^  'JpfT', ' m l ^ ¥^' oflT '^^TgrTl' c^f^ f S ^ ^ f M M 
^^ w^ ^i^te^ 11 '^erk ^ ' # r 'TFT ^  ^ ] | ^ ^ ' ^ 5^^?R ^ 
3%T f^ RMT ^ ^ T*!T # T TTclffrT^ TlM fcTm 11 ^ f^^ f^  ^ sf^ fe^  
^?T ^ 1 3 ^ g^fTT ^ ^ RFT: ^ 5T%T cM t^cT: MfclRdcl ^ I # T ^ 
3^ FR 5FM ^ w^^di ^ 5rff% qMlicf M i l ^o ^^ FI^ ^T TOK "^m^ 
^ <^IT ^ ^ ^ f^ MFR ¥H sf^  Wfi^ I f^  " g ^ 5 ^ Hf^fcT ^ TfT?FTT I # T 
5I%T 3TT^ Mk r^ R % f^ RMT ^^51 ^  ^ ^ I, ^ 3 ^ JffcTm ^ f^fTPta 
qf^ TFT 11 sf^ ^^  ^ FNT f^  ? # % 3 ^ ^f^-TTTSM ^ TRef R^ FT f ^ 11 
TFf^ 11 'TFT ^  ?lf^ 'JJTT' ^ # # 1 ^ ^TFsqFTTT^ T F ^ ^ TFT ^ ^ 
T^lf% f^^ f^  a%T-yT ^ ^ SR M I -
" f ^ 5^ftcpT ^ qicTT f 3TFTT fcRtsT, 
f ^ TfTSFT f ^ T ^ f ^ TT^ ^ ta ? H 
J^fFT !^ ^^, 3^^ fR, 5:^, ^ ^ ?t TT^ I 
crfqsf^#T^T^TFT^^^2TW I"'"" 
^ ^ 3TT^ | q 5IFT tern ^ r^"" 
P^TT ^ OM # ^ ^ \"^^ 
^ ^Sm ^ 11 ^zt^ #FT ^ "ST^ T^ftft^ T ^ ^ ^ ^ WT 3 ^ ^RclT 11 
fcrm ^ ^ ^ ^ %pr ^ contrast ^ 'T^ f^ fT J^TlcTT I cTSfT ^ ^ ^T ^Rlft 
^ ^PR^ ; j # Hrnqr ] ^ ^ ^ c } ^ 37T ^ I '^^TgrTI' ^e#RT cpf ^R 5]#S 
'^^ sRif I -
^ HcT ^ q i | ^ ^ ] ^ tnt^TR, 
^ ^ ^m^ =f^  ^ Olf^l^, 
;^o 
'^ f^fk ¥^' ^ ^ ^i^ M ^ * ^ ten f ^ ^ 11 m ^ ?Tte q^ 
wnte ^^^ ^ f ^ 5fm R^cTT 11 f^^ ciic{] -cbMc^H 5rmt m cftwr t^^ ^ 
^ Rldlf^cbl HIH45<^ I c|^[c|t^i| ^ <3TTmT ^T | ^ I # ^ ^ 5T%T1CTT^  
11 ^Wk\ ^ ^f^W] T^ ^ m\ <SM\^ Wi % ^ f ^ rnfiTT ;3fcifzf5 y%T SM 
# T <S^ T^HT 11 f^mcR^ f^ fclRT M^f^ I # r ^ ^f^R^ 3 ^ cf^^;^ 
? f e 'JJfT' ^ ^ 7 ^ 11 ' I f ^ ' ^ ^ f^rarr 5T?TH ^ ^f^ta # T 
' m l ^ ¥^' ^ ^ ^ ^ 3?IH ^ M S R t e ^ 7 ^ 11 ^ f^ TcIR ^ ^ N t T^^ fcf^  
^ ^ sf^^^ ^nfl^ f^ RT^ M t E^?TT ^ 5T^RM FT I f ^ f f t e c f T ^ ^ ^^ f^rTTcTT 
mm f ^ I # 7 ^ i T H t e 14, cT^ FTcTT rfSTT ^ [^ f l r f R?IR | , # c[^ 
HJ^ f^^  T^HT ^Rm 11 1^ M ^ ^ ^ } ^ t e ^ ^ ^ ^M^f I - 'TFT ^1^ ^if^ 
^ ' , '^d(^^W' ^ '^eff^ ^ ' I 'TFT s^ ? T ! ^ 'J51T' ^ # r TTT, 'r^^TTtar' 
^ ?TI^ TTT # T '^rff^ T ^ ' ^ ER^FT TTT 3 ? ^ 11 ^f^te ^ ^^T ^ ^ f ^ 
T^TcT, f^mrr ^m\ JITFT ^l^ ^ I , ^ c[f ff^^l: « 3 T ^ ^ ^ ^RiT TcR c!^ 
M | ^ W I l^^ IcTI I # T ^ R^TT f l ^ ^ 3^TI?TT I , ^ ^ r t " ^ ^ 11 ^ 
^f^ 'TFT ^ ^ f e ^ ' qci^ 'TTT!^ T ^ ' ^ ^ f ^ t o # ^ ^ ^ MR^f^d ^ 
11 W ? 5 ^ fcRFT TPf fcT^ n^ JFT ^ ^FT ^^p%T ^ 11 TT^T ^ q ? I % f^TTTcTT 
^ W^ f^^fcfcTTOTf ^ fTT Wm ^ W^ ftTFT ^J\^ TT^  ^ T ^ fcRFT ^^ % 
s?^ ^ r t e T ^ T ^ qcf T^TcT i^McT i R q t 11 ^ ^ I ^ f^TTFTf ^ ^ B t e ^ ^ T ^ 
^ ^ drf ^ ^^^^ ^ m^ ^^^ ^ #r ^rte ^TR^ ^ ci fterff ^ 
TMT |3Tr l l ^ F ^ ^ f t o ^ f N t ^ <S^ ^ J M ^ i M I ^ 1 ^ W 
H |^chlc4)Rjcl ^Tft^ f^fn^ ^ TFTFT ^ ^ 3 ? q ^ ^ TT^I 
M t 3T%R >3Tf ?^ q ^ - l ^ , to, JUT, *fIcr-:T*ncT 3^TTf^  SBT f M TFTHcTT ^ 
^J^R^ % SRT^ cfM %rT ^ 1?^ qcfi?t Jicfl^ ch^dlcll 11 3 ? ^ ^ ^eJFT ^ 
^T^T^ ^ T f ^ ! ?# f^ -4 te r 2f^  ^ ? T R : 11 '5Tcf!c '^ sf^  ^ ^ ^Mlr^ch ^ ^ ^ T T 
>31^ m^ mW^ 11 ^ # ^ ^ 5^T 2f^  37Fl^- i^ , CRT, ? T W , : g l M , 
5RF i^<$fcl4) ^ ^ s|^ ?F[r ^ 5RT cr? M ^ 2f^  f^ J^flcIT I ^ ^ s^Uc^ T^H ^ 
cjuJHMI ^ 3 c ^ ^5R" f%# ^ ^ <^[T ^ 3#f^ I ; cR Hlff *nw #t 
j^ficfT 11 ^ M ^ ^ eft T^R[ fcr?M ft j R t e n ^ I - fcffipf ^f^ w ^ 
^itert ^ c^fcTToft 1^^  iTcft^  11 H ^?H ^^, ^m, <M^fci, T I ^ , T F M 
^rft^ # T 371^ t^ ^ 5R^ ftrfl 11 
^ f^ t i ^ - ^ m^^ wi ^ « * ^ ^^ ^ f ^ ^ l i ^ 
f^^ , WTT 3TlR ^^ff^ JI#F 11 3T^ a ? M ^ ' ^ f^^ ' ^a^tqft 11 f^ RMT 
f W TSRT ^ RRT^ ^ 2fR^ ^ 13^  ^ J ^ ^ # T Scft^ fcr?TR ^T^^ ^ ^ ^ f^teT 
1^ 
'%'^i^r\\' ^ c^fl^  qR4)^ HI ^ mix ^ |:-
^ f ^ = (i) 'ST^ ^tel ^ W\ \-W^ 
(ii) ^ ^^tel ^ ^J^ ' ^ ^ ^ ? ^ I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i f ^ 
^ fcr^ cr #^ , I ^TPT g?TT f ^ ^ ^ r^^ 
f^RM ^ 3 ^ |C1TR:-^^?RT ^ f^5R^ fcm? n#R! ^ ^H^M ^ t%H ^ 
^ c[^ # f f ^?T TRT, 
^SRKT ^ gtr f^^TT, J^lfcTT, ^ M ^ , ch^^Hdl, ^ ^ i t ^ , ^T^^M, ^^ TFRT ^ ^ 
^fM ^ ^^m ^ ^?T ?t?TT 11 i ^^ te *[RcT ^ * f R ^ ^^te ^ ^SRo I 3fR 
El 
^ # ^ # r ^^^5^ f ^ y # ^ ^ SRT Wff^ ^ S^ficTT 11 ' ^ ^ ' , ' M cf^  
a ^ ^ SRT flR, ?Tf^, WT24, % ^ , * T T ^ ^plcf SRm 11 
X X X X X 
" ^ # fsfM ^T^?2fl^ TFT 
X X X X X 
^ T ^ ^ , ^ f^ R?TF[ r"^ ^ 
X X X X X 
3icfcR^ ^ 'f^RM^' orqkr f ^ ^^te ^^ 11 f^RM^ ^^d^i^ o^TMft 
1^ 
5 R M ^ ^3%5T^ ^ HfRcT l i t e ^ | : -
'^ ITTlf^ T^T', 'W\^', 'f^^M', ' 3 t ^ ' , '^?TT', 3Tff^  ^m\^J ^ ^RT? R r M 
^ ^SZR ^ TFT ^ 3tcn^ ^ q ^ ^ ^^'^ ^ Pifcl^dl ^ ^T^^tFM W^TFTT F^TT 
11 ^3F#r^IT cT^TT ¥FT ?^ ^ S c M ^ ^SZR ^ TFT ci^  %5i[ M^ c^ 
3^^ T^fcRT ^ ^ 11 ^ ^ ^ T^ ^ ^ 5I#R ^t|f^ ^ ^ T ^ ^ ^RFfT ^T^ 
FT ^cff^-i^cFT 3^^ MTT, toT^ % ^ 
^j^ 1 ^ qr ^[^ c[M E]^  ^ 3 ^ , 
^ q t e f r ^ 3^^ T^ M, ^^^, ^\^, M ^^ ifcRf, OHFT ^ ^ w i f ^ 
Wi^, SSRT^T^ icTTT^ Scf !^ 1 1 ^T?lf^ 3TTT^ ^ ^ '<=hmm^' ^ f ^ TPf cT^TT 
^cT 2J^ MRCICIH ^ M ^ s j ^ t a ^ ^ ^ ST^ RTT ^ T T T ^ F ^ ^ ^ f^TTT^ 3 # P Pi4)Rid 
yfcmi ^ RICFTFT f^ r^ FU ^ i ^ l i 
q^ ^ F M qr PTMT # ^ ^if^ # ^^f^ ^ ICTTT^  ^t^^q^ ^^^^ ^ 
^ 
" M , Hig^R, WT^ f ^ ^ ^ S^TT 
R^^ T^cTT-^ cTPT-Sftcf RT f ^ ^ ^ f^g l"^^ 
^ ^ [cm? 5Rfl^ ^ 3t^R f^RM SRT ^ ^*fc[ f t ^ { ^ 11 ScMt ^R ^§^ ^ 
^ R c M ^ ^ 7 ^ ^ ft^ >fcTT ^ 11 
^ o H p : ] ^ ^ ^ GT^ T^TT f^rnW ^ ^M-SR|cfcTT3T[ <S\m\ W^ cf^ M ^ 
RcM ^ i f ^ ^ ^ tar ^ CTT ^ - ^ B t a 3 T ! ^ ^ 3 ^ 5Rfl^-f^£IR ^ ^f^ 
'W^'^dlcJK' m#T ^ ?^TFT 'Sftr ^T#r ^ # ^ s|^  i ^ W f t e ^fM 11 RI5^ 
E 
^ |q ^^te ^ ^ w 'iRff 5f^ R ^ ^ fei i «T4 ^ Jf^ n^ , ^ 
HHl;i^ ddl ^ 5nf^  ^ ^ I #^ M ^ ?nTT ^  ^ fM ^ ^FJ^ cRf^FT ^ 
T^Wef ^ T ^ ^ ^ ^J^IcR ^ t ^ ^1^ f t f c T - * ^ 5 N ^ R^M F1T% ^ 
n^ 
^ ^ ; ^ , ^iM^pr ?Frf '^T#[', g * f ^ i ^ ^ % H , sf^^, R^T^, 3 ^ * 1 ^ f^, 
Rc|^s|4, fTFSf^ , 3M%^, F^RT ^ , cn^ f^^^, % H 37Tf^  ^ ^ R*fR 
5 [ ^ f ^ ^ ? ^ ^ 3 # ^ # r ?^TT R^M TfcP^ T^FT ^ ^ ^ ^T^te ^ 
^*rR#T ^ ^ I t ^ ^ € ^ *fR#r ^3F|^ ^ #JT ^ 7t ^ I ^ M^T 
f^ RMT, 'T^, mM # T ^ ?TRr ^ ^ 5 ^ 37V3T m ^ ^ ^ ^ f M ^ 
ic|^nic||c||<:; c^ ^^ FT ^ 3 ^ <S^^ MRf^ lIrl cFJ^  ^^TM ^ cfl^  ^ 
3 T ^ ^^TFPTT^ # r ^1#T W\^ ^ ^ rf^ afcf^ ^ f W 
^ 
f^ r:[t!cT ^3^^ wm qftt^ T ^ IR#^ I # T W^^ <m^^\ w:^ ^ t ^ ^ l i 
qfTi wf ^^, f c m ^ , fcmR?M crm R^^ frq^ r ^ ^ ^ § ^ ^ w R*fR 
^ff^ ^ 11 q^ ^ # | q ^ f^ RM ^ m^ ^TR#T ^^\^, m^ q ^ 
f^RM IcRR" I^ lcFfT ^ 4 l f ^ ^ 11 ^ 3 ^ ^ ^l#cTT# ^ ^ 3 ^ 
# ^ 3^7cRTK ^ W^ ^ ^ I, 1 ^ #Rr % ^^ FFfR t # r ^ i ^ ^ ^ 
^ I qTR^ # r q f^FR ^ f^ f^HM ^ ^ I, W^ ^^ R^^  W^ ^^ ^ 5 ^ 
^ 3^M 11 rMt 'TFT s^ ?Tf2f?T ' 3 ^ ' ^ f^ RM ^3^^^ ^M ^ ^f^ | : -
37RrsFT cJTF | 5 37Rr?pr ^ ^ 3^TR, 
TI^ FT ^ p [ # f R ^ ^ 2fR ^ 7 ^ 5R?T, 
^ 
eft f^^'m ^ ^ f ^ ^Rf^ ^  «sR^ r'^ 
, • < < • , < 
^ cf^ ^n^ ^ | f fc {c^ , 
" ^ Tpiy cEfTf ^STTc^T ^ ^ ^ ^ 
2TT ^ ^ f^fcflF TFT 
^ T¥T ^ SR f ¥ ^ - f ^ J^IFT, 
IM % q^ t^%T W 
^ ^JT^ SRF ^ ^ , ONR 
^ [ |^ ^ ^ ^ F { ^ 5 q ^ , 
•>^1< 
n^ 
SfffcT ^ ^ ^:!#^ RfcFTT fepft % ^ |:-
^fim Rfrf ^ , 'WT %R' I 
^ ^ ^ ^ cFg 5R ?^ 
SFTT ^  qr ^cf^ ^ TICT WT ^ M r'^ 
# R fcr(R: W^ ^ fcTsjlM ? f e ^ vi^ MlcH ^ S[MT ^ 11 ^ ^ J ^ 
^^fT3^ # ^ ^J^m ^^ T^R- RjNo^H^ SmiT ^SW^ ^ ^^m\ 11 
I^7tef5 ^ " 5 ^ ^ ?fhlT ^ f t o r Pi^ Wcl cf^ q^RT ^ g ^ Wf ^T ^ ^ T^Tcft 
I f ^ f^HM ^ ^ I ^ t - ^T^^ ^ ^ f ^ ^ ft l l ^ 5 ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
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T;^. 'f^fxm' - cjd^<^m - (go ^t) . 
^'^. 'f^RM' - >3T^#^ (Tm ^ ?T1^ g^), go rs^. 
^. 'f^TTM' - >3Mf^ (TFT ^ ^Tf^ g^), go r^t;. 
t;^. 'f^ RMT' - cJddKm (go ^). 
^19. 'f^ RMT' - ^ ^ ^ (go ^^). 
'f^ RMT' - ^^^^TTT (go ^^). 
^ 
^^ 
3l£^T^ 6 
ins 
f^ mrff # r f^rwt ?^ ^igf^ 5 R ? ^ cr^ fi q ^ F^RpsJt I f ^ i ^ ^ ^f^r^ f^ §K FfH 
2f^  3 # W ^ 11 Pl<Ml41 sj^  ^ - J T ) f ^ 3#RfxR- ^i^[cl=h c R ^ - i ^ # r Jf^szT 
f^ «TR 2f5t ^Jl-^^s)^ ^ ^ Ft^ ^ B^q^I^ ^ P^T ^ )yi[^d i ^ ^ ? f^5F^  
^ § F R ire^ ^ ^Rte 'M^ ^ SM' (sf^to ^W 'Wl' "^f^i) %, 3T?M 
^%RT W^ 'f^RM' q^ ^Rf^ 'TFT ^1^ ? T I ^ ^ ' (^f^to ^ t ^ ' ^ r f l ^ ' 
^t^is) ^ I sfR^^ ^ ^f^-s i^f^ iTFFM q^i?i7^  er^^^qf ^ m^ if^ {'M^ ^ 
WU\ "m ^ ^ 1 ^ '^') 3TFs?|R I^T ^ ^ m WR[ ^ ^ ^3f^ | f ^ I ^ 
'MRCICIW' Jf^f^ i^f!cFT J^ ^ ciiwRchdl 2f^  g%T I ^ f^MX I , I^TO^ 
i]\\^^^^\ ^ #cPT, wm efrr ^ ^ ^ s q i t a j F T M ^ cut^ fcicbcii ?^f^ TcZTt^  q^ft 
X X X X X X X 
?Ttfrr ^ I ^ ^R\'•^ 
qsp ft # ^ ^fR ^1^ Sir 
g ^ t\ I, t^?R" '"^  
^MT 3flT ^M 5f^  ^ f t 'qRclcJH' HRT # ^ 11 S ^ 2f^  MRCIC^ H 'MRCICIH' 
^ ^ SRt WmiR)4) !? f^l? ^ l l 'TFT 21^  ? T I ^ ^ ' J?^ CR^ 'MRCICIH' J ^ 
f ^§ ta ^m ^ sf^  #5f # 1 ^j^T^ ^ p ^ [^mm f ^ I ^ f t ^ f ^ ^^ - te i s}^  
ST? ch^ 'JIclM ^ ^ I , f^m^ 3Tlf^  ^ c||cr4lPb ?^ ^ 5 ^ SR f ^ ?Tn 
'MRCICIH' 3Tq^ 3TR ^ q f t ^ I ^ ^ ^ q ^ 1F^ f ^ ^^ frfcT^ 3ftT ^ 5lH 
# r te^ ^ ^aiFR^ ^ %fc[ JR f ^ 11 ^ qcT ^1^ 5 ^ ^ 2|^  ^  cfFft I ^ 
^ ^ TF ^ 1 ^ ^ aricTft^  Rwdcii f t ^ wi^ifcich y^ciH 2f5r # T l i 
MRCI^H ^ ^ ^ ^ 4ct?T CTT^ f^ McTT I c[? | ^ : ^ vyf^^Rl^^-ich I f ^ ^ f M 
m\^ ^ w^ ^sto 'v^m ^ w^\' wi ^ ^m ^ ^Mf t 3^TFT T^FTF 
^ 1 ^ ^ ^ F ^ 5 jRt 5f^ ^\z^^m % ^tfer 1 ^ 11 'Vim ^ mm' ^ w^ ^ 
^ fcr«TR ^ ^ f ^ T ^ FTM ^ #T , f^Wt ^ Jf^to slit 3ftT W^ f t i f I , 
" ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ SRta ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ §FlcTT ^ W^ 
^^ TR 3ftT ^^TM ^ ^ ^ ^ ^ ^ r t e ?^ f^^ fcfcfl ^ m fcr?JR sf^  11 W 
Jter ^ 5Ttrr ^ 1 % qi^^ ?^ ^^f^ ^ q ^ ^ f ^ ^ ft (# ^ ^ W?T ^ ^ I) 
qsT qr', ^ ft ^ Ej^ q^ r Tft 11 ^ %T, 5 ^ # 1 l^^^^i # 5^ q^ ftfcn 
I^RMT ^ ^f^ ^Rte 'TFT ^ ?l l^ ' ^ ' ^ fTT If^T^ ^ f ^ ? ^ ^T%^ 
^ ^qlMr ^ ^ j ^ Tft qr^ qx j f ^ ^M^^ srf, WFTT^ # T taff ^ ^ ^ 
r^q^ fT I n^q^sTT q^ v^^ nirnq^  f^Jin ^ q^te ^ ^si^ qjM qr wiqqcq ^ ^ ^ ^ 
ftqjT, ?F^-qfe[ ^ M ^ 11 ^Mqr# # T q^ i^r^ arf ^ ^#r?q # T ^q^rq ^ 
q^ q^f^ ?r^ fr qf 11 ^fft^ # T qftMrr ^ qRT-qfrfqrrf, TR ^ TTM oftr 
q ^ ^ l i q^jcRTT ^ ^Mftq^ <^ ^^ <iidi qqm 7 ^ ^ s ^ q ^ q f c f a f t r ^ q q ^ 
oT^f^, TfM ^^ ^ q^pT qfcft 11 qf^ qin q? f^ ^ ^ i ^ q^ fcfcfi^ T! ^ fcrqii 
tar ^ R t a ^ ^ ^ y'^lf^d JRcfT 1 ^ ^ , f ^ # 1 fcfcR^ J^ ^TTI^ 5KH 
^ f ^ J f ^ t o ^ ^ ^TFnte S^ITsf J^ J ] i ^ SR^ 2|^  f^^ 5 1 ^ cfjfq^ 3=1^ 11 %^ 
^raf^ 'TFT ^ ?T%r 'JJfT' >3flT 5RM ^ 'JM^ ^ SFTT' aTFPTFT 3??TH ^F# ^#RTR 
3T5RTK Jf^  f^IW^ ^R^ =fM, ^TRT MRCJCJH % f^TR f ^ # J T ^ ^R^ ^)M I 
'MRCJ^^H' ^ ? I T ^ ^SWV]K\ W;^ ^ T R ^EK4 ^ # c ^ t ^ c?r ^RTTT I , qr ^ ^ 
^ 5^ RTT # T ^MhRd ?tcTT ^ R I^cfT I 37T?q^ 3 ^ ^ MRCICIH ^ f^RR f ^ ^ftT 
Rfif f!r?M ^ ff^ ^ ^ 'TFT 2^ ?if^ 1 ^ ' , 'g^Rft^m' ^ } ^ ' q R ^ ' 
'g^RffeRT' # r 'TFI 2}^  5 T | ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 3T^^TFp 3T^ WN|cJ|t{l sf^ f^ 3^Tt 
^ , 3TTW mj^ # r [siT^ wf^ s^ f%q | q 11 
'm^ ^ Wm', 'MRCI^H' 3|1T 'TFT 2i5t ?Tf^ 1 ^ ' ^ % 2^ I^^ RlcTT^  I ^ 
R^^n?"^ T^M fcTSTH ^ f^?t^ T^^ T^R 5TM ?TT ^ITT ^ ^ W ^ ?T?TT yi#l=hdl ^ 
wNiciic[i j#cTT ^ ?MT«r sRft 11 ^ s f f e r ^ s^ T^r^ % f k n ^ f^^ , R r ? ^ t\ 
W^ T^FW^ 3 T ? ^ 3tT T^RT?f1^ T^T^ TtecTT ^ ^ ^ # r ^ 3Tq^ ^«R?T 
a % T r ^ ^ ^ S T R ^ # T r # ^ ^flR ^ ^ ^MT ^ ^ f^ T^RTrR^ #T TT 
orRf^ fT^ cT: Rr^TTTT^  11 " ^ f r g w " w^ R^RTCTT ^ 5i?q^: j^^TcTcTT ^ 'w^m^m' 
T^IRTCT ?!rTT I q r ^ ^Rq^ fe ^ RmR P\^w^ f\ ^s^m l i ' T R I ^ - T ^ ' 
3TTrRTF^ Is5 ^ q^ ^f^ T^FTT I I^ ITT^  ^ ^ c^ jR^^ lcl ^ j t e q^ q^ i^uyy eftT 
Ri^^Hi q^ ^ r R r t m ^ 11 ' T f # r - T ^ ' ^ RfTi^ ^ q^ enc^TRfqt^ Ri^nq^iO 
M 
^ , # r ^F^-^F^to^ % ^ 5 ^ ^ 5 ^ S^ ^ ^ ? T ^ ^T^^ 5T%I a[7l^  ^ ^ 
R^fcfcTT^  qc[^ 3 ^ J^ f^cTrlTOTf ^ 'RTsq^  % ^ ^5^ f l ^ ^f^to ^ M ^ 3#lHr5ffT[ 
'^^^gw' Wi ' ^ e ^ ^ ' ^ 3 ^ ?^ t ^ I ^ ^ vi^^dd^ tek 11 3#HT^HT 
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